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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Katsaus
Vähittäiskaupan liikevaihto oli vuonna 1991 noin 104 mil­
jardia markkaa, lähes viisi prosenttia vähemmän kuin edel­
lisvuonna. Kaksi kolmasosaa liikevaihdosta syntyi tavarata- 
lokaupassa ja  päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa. Näillä 
toimialoilla tehtiin eräitä järjestelyjä yritysrakenteessa, joka 
näkyy varsinkin tavaratalokaupassa liikevaihdon laskuna 
Kaikilla toimialoilla ei menty kuitenkaan alaspäin. Par­
haimpaan kasvuun, viisitoista prosenttia ylsi apteekki- ja 
kemikaali tavarain vähittäiskauppa
Ala työllisti yli 132 000 toimihenkilöä ja  työntekijää. Lii­
kevaihtoa henkilöä kohti kertyi 780 000 markkaa Vuonna 
1990 vastaava luku oli lähes sama
Kannattavuus heikkeni edelleen
Vähittäiskauppiaat keräsivät vuonna 1991 yhteensä 26,7 
miljardin markan myyntikatteen ja  3,5 miljardin käyttökat­
teen. Myyntikate oli 25,6 ja  käyttökate 33  prosenttia liike­
vaihdosta Vuoden 1990 vastaavat prosentit olivat 253 ja 
3,6. Myyntikatteen hienoinen nousu on lähinnä aine- ja tar- 
vikeostojen pienenemistä. Kun taas kulujen suhteellinen 
kasvu heijastui käyttökatteen laskuna
Parhaat myyntikate- ja  käyttökateprosentit, 53,2 ja 11,4, 
saavutti kodinkoneiden korjaus. Ryhmä oli liikevaihdolla 
mitattuna selvästi vähittäiskaupan pienin. Suurimman ala­
ryhmän, päivittäistavarakaupan, vastaavat prosentit olivat 
20,2 ja 2,4.
Katteiden muutos vaihteli erittäin paljon toimialojen välil­
lä. Voimakkain myyntikatteen kasvu oli kukkien sekä mui­
den alojen vähittäiskaupassa, peräti yhdeksän prosenttiyk­
sikköä. Pahin pudotus, yli neljä prosenttiyksikköä, oli si­
sustustarvikkeiden vähittäiskaupassa. Käyttökatteen muu­
toksen ääripäät löytyvät samoilta aloilta. Kukkakaupassa 
3,5 prosenttiyksikön kasvu ja  sisustustarvikkeissa 6,5 pro­
senttiyksikön lasku.
Vähittäiskaupan rahoitustulos oli 1,0 prosenttia liikevaih­
dosta, kun se vielä edellisvuonna oli lähes kaksinkertainen, 
1,8 prosenttia. Parhaimman, seitsemän prosentin rahoitustu- 
Ioksen saavutti jo edellä mainittu kodinkoneiden korjaus. 
Heikoimmin meni sisustustarvikkeiden vähittäiskaupassa, 
jonka rahoitustulos jäi viisi prosenttia negatiiviseksi.
Alan kokonaistulos laski myös vuodesta 1990 melko sel­
västi. Oltuaan prosentin liikevaihdosta, pysyi se vuonna 
1991 vain niukasti positiivisena. Jo edellä mainitussa sisus­
tustarvikkeiden vähittäiskaupassa se oli yli neljä prosenttia 
pakkasella Myös usealla muulla toimialalla jouduttiin tyy­
tymään negatiiviseen kokonaistulokseen.
Varauksia kauppiaiden piti purkaa lähes miljardilla markal­
la  Varastovarausta supistettiin yli viisisataa miljoonaa
Veroja ala maksoi 770 miljoonaa markkaa, yli sata miljoo­
naa vähemmän kuin edellisvuonna Kirjanpidon voittoa jäi 
900 miljoonaa eli vain alle prosentti liikevaihdosta Vuon­
na 1990 voittoa näytettiin vielä yli 1,3 miljardia markkaa
435 8 %
Kuvio 1. Liikevaihdon jakauma toimialoittain. 
Toimialaseloste sivulla 2.
%
Kuvio 2. Myyntikate ja käyttökate toimialoittain, 
prosenttia liikevaihdosta
%
Kuvio 3. Rahoitustulos ja  kokonaistulos toimialoittain, 
prosenttia liikevaihdosta
Tilastokeskus äjfy 1
Nettokorkojen nousu tasaantui____________
Korkokulut nousivat runsaat sata miljoonaa ja korkotuotot 
alle puolet tästä. Vuonna 1991 nettokorkoja maksettiin 1,4 
prosenttia liikevaihdosta kun vastaava luku vuonna 1990 
oli 1,3 prosenttia. Vähittäiskauppa maksoi korkoja lähes 
2,8 miljardia markkaa ja  sai korkotuloja 13  miljardia.
Velat kasvoivat
Velkaantumisaste eli vieraan pääoman suhde omaan pää­
omaan ja varauksiin kasvoi hieman. Vuonna 1991 se oli 
3,0 ja vuotta aiemmin 2,7. Suunta vaihteli toimialasta riip­
puen, samoin kuin velkaantumisen astekin.
Suuri vaihtelu johtuu kaupan pienille aloille tyypillisestä 
yritysrakenteesta, jossa toiminimet, avoimet ja komman­
diittiyhtiöt ovat hyvin yleisiä. Näissä yrityksissä yksi­
tyisotoilla on suuri merkitys, jolloin koko oma pääoma voi 
kääntyä negatiiviseksi. Tällöin velkaantumisasteen jakaja 
jää hyvin pieneksi jopa negatiiviseksi.
Investoinnit laskussa
Vuonna 1989 vähittäiskauppa uusi käyttöomaisuuttaan erit­
täin paljon. Vielä edellisvuonnakin se investoi kohtuulliset 
4,3 miljardia. Vuonna 1991 uusinvestoinnit laskivat 2,8 
miljardiin. Käyttöomaisuuden myynnit taas nousivat edel­
lisvuoden puolestatoista miljardista lähes 1,9 miljardiin. 
Myyntivoittoa vähittäiskauppiaat saivat lähes 70 miljoonaa 
markkaa vähemmän kuin vuonna 1990.
Investoinnit vaihtelivat paljon alasta riippuen. Kahden suu­
ren, tavaratalokaupan ja  päivittäistavarakaupan, investoin­
nit kattoivat kolme neljännestä koko toimialan investoin­
neista. Käyttöomaisuuden myynneistä näiden toimialojen 
osuus oli vieläkin suurempi.
%
Kuvio 4. Käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset 
toimialoittain, prosenttia liikevaihdosta.
3 600 yritystä lopetti___________________
Vähittäiskaupassa toimi vuonna 1991 noin 31 400 yritystä. 
Suuria yli 100 henkilön yrityksiä oli 79, keskisuuria 50-99 
henkilöä työllistäviä oli 110 ja pieniä alle 50 henkilön yri­
tyksiä yli 31 000. Aivan pieniä, alle viisi henkilöä työllis­
täviä vähittäiskauppoja oli 27 000.
Vuoden 1991 aikana aloitti lähes 4 600 yritystä ja  toimin­
tansa lopetti yli 4 700 yritystä. Eniten aloittaneita, 1 200, 
samoin kuin lopettaneita, 1 500, oli vähittäiskaupan suu­
rimmalla toimialalla, päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa, 
jossa toimi 9 000 yritystä.
Konkurssiin haettiin 650 vähittäiskauppaa, lähes kaksinker­
tainen määrä vuoteen 1990. Eniten haettiin konkurssiin 
tekstiilikauppiaita, yli 150 yritystä.
Yrityksiä Yrityksiä Korotukseen Peittävyys
perusjoukossa otoksessa hyväksyttyjä liikevaihdosta
%
Toimiala
431 Tavaratalokauppa 131 82 73 93,4
432 Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa 8 980 92 78 31,8
435 Tekstiilien, vaatteiden ja  jalkineiden vähittäiskauppa 5 496 115 84 17,1
437 Rauta- ja rakennustarvikkeiden, sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan vähittäiskauppa 4 275 116 90 24,7
439 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 1 664 97 68 26,9
441 Apteekki- ja  kemikaalitavaroiden vähittäiskauppa 1 259 62 57 14,4
442 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden, kultasepänteosten ja 
kellojen, valokuvausalan sekä optisen ja 
terveydenhoitoalan vähittäiskauppa 2 708 98 87 28,8
446 Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäiskauppa 1 505 74 59 12,9
447 Kukkien ja  puutarha-alan sekä muiden alojen 
vähittäiskauppa 4 116 71 49 4,7
449 Kotitalousesineiden korjaus 1 288 63 50 16,0
43-44 VÄHITTÄISKAUPPA 31 422 870 695 44,8
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